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Àíàëèç 133 âûáîðîê êàðàñåé âîäîåìîâ Óêðàèíû ïîêà-
çàë èõ ïîëèâèäîâóþ ñòðóêòóðó: 62 % îñîáåé èç 3453 
èññëåäîâàííûõ ïðèøëîñü íà äèïëîèäíîãî êàðàñÿ Ñ. au-
ratus, 25 % íà òðèïëîèäíîãî Ñ. gibelio, 6 % íà àáîðè-
ãåííûé äèïëîèäíûé âèä C. carassius è 6 % ñîñòàâèëè 
äèïëîèäíûå è òðèïëîèäíûå ãèáðèäû Ñ. auratus × C. ca-
rassius. Âûÿâëåíà ÷åòêàÿ òåíäåíöèÿ ê ôîðìèðîâàíèþ 
îäíîðîäíûõ àëüòåðíàòèâíûõ ïîñåëåíèé ëèáî Ñ. aura-
tus, ëèáî Ñ. gibelio. Ïðè ýòîì îñîáè C. carassius è 
ãèáðèäû Ñ. auratus × C. carassius îáû÷íî ïðåäñòàâëÿ-
þò ñîáîé ïðèìåñü â òåõ èëè èíûõ ïîñåëåíèÿõ. Ïðè÷è-
íîé áèïîëÿðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ îñîáåé Ñ. auratus è Ñ. gi-
belio ïî âîäîåìàì ÿâëÿåòñÿ íåñòàáèëüíîñòü ñìåøàí-
íûõ ïîñåëåíèé, ïîñêîëüêó Ñ. auratus ìîæåò çà íå-
ñêîëüêî ëåò âûòåñíèòü Ñ. gibelio, îáëàäàþùåãî íèçêèì 
ðåïðîäóêòèâíûì ïîòåíöèàëîì. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êàðàñü çîëîòîé Ñ. carassius, êàðàñü 
êèòàéñêèé C. auratus, êàðàñü ñåðåáðÿíûé C. gibelio.
Ââåäåíèå. Áîëüøàÿ ÷àñòü ïîñåëåíèé êàðàñåé 
â âîäîåìàõ Óêðàèíû ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñî-
îáùåñòâî ïîïóëÿöèé ýêîëîãè÷åñêè áëèçêèõ âè-
äîâ è ãèáðèäíûõ ôîðì [1–3], ñâÿçàííûõ ìåæäó
ñîáîé äîñòàòî÷íî ðàçíîîáðàçíûìè ðåïðîäóê-
òèâíûìè îòíîøåíèÿìè. Êàðàñü êèòàéñêèé Ña-
rassius auratus Linnaeus, 1758 – ìàññîâûé èíâà-
çèîííûé âèä, ïîÿâèâøèéñÿ â Óêðàèíå òîëüêî 
1960-õ ãîäàõ è äàâøèé âñïûøêó ÷èñëåííîñòè, 
êîòîðàÿ ïðîäîëæàåòñÿ è ñåé÷àñ. Ýòî äâóïîëûé 
äèïëîèäíûé âèä ñ íàáîðîì õðîìîñîì 2n = 100. 
Àáîðèãåííûé êàðàñü çîëîòîé Ñarassius carassius 
Linnaeus, 1758 òàêæå õàðàêòåðèçóåòñÿ ÷èñëîì 
õðîìîñîì, ðàâíûì 100, è äâóïîëîé ñòðóêòóðîé 
ïîïóëÿöèé. Ýòîò íåêîãäà îáû÷íûé, à íûíå â 
âîäîåìàõ Çàïàäíîé è Öåíòðàëüíîé Åâðîïû âû-
ìèðàþùèé âèä âíåñåí â Êðàñíóþ êíèãó Óê-
ðàèíû. Ñóùåñòâåííóþ ÷àñòü êàðàñèíûõ ñîîá-
ùåñòâ ñîñòàâëÿþò ãèáðèäíûå áèîòèïû. Äîñòà-
òî÷íî îáû÷íûìè ÿâëÿþòñÿ äâóïîëûå ãèáðèäû 
Ñ. auratus × Ñ. carassius äèïëîèäíîé èëè òðè-
ïëîèäíîé ïðèðîäû, ÷èñëåííîñòü êîòîðûõ â âîäî-
åìàõ Óêðàèíû ñåé÷àñ íå ìåíüøå, ÷åì Ñ. ca-
rassius [3]. Èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî ýòè ãèáðèäû 
èìåþò ñòðóêòóðó ãèáðèäîâ ïåðâîãî ïîêîëåíèÿ, 
à ïîëîâûå ïðîäóêòû ó äèïëîèäíûõ îñîáåé ðàç-
âèòû íîðìàëüíî, òî âïîëíå ðåçîííûì âûãëÿ-
äèò ïðåäïîëîæåíèå î ðàçìíîæåíèè ïîëóêëî-
íàëüíûì ïóòåì – ãèáðèäîãåíåçîì, ïðè êîòî-
ðîì íà ïðåìåéîòè÷åñêèõ ñòàäèÿõ ïðîèñõîäèò 
ýëèìèíàöèÿ ãåíîìà îäíîãî èç ðîäèòåëüñêèõ 
âèäîâ [4, 5]. Òàêîãî ðîäà ãèáðèäû ðàçìíîæà-
þòñÿ íå «âíóòðè ñåáÿ», à áåêêðîññèðîâàíèåì ñ
îäíèì èç ðîäèòåëüñêèõ âèäîâ. ×åòâåðòàÿ ãðóï-
ïà – îäíîïîëûå, âíåøíå ìàëîîòëè÷èìûå îò
Ñ. auratus òðèïëîèäíûå êàðàñè, ñ ÷èñëîì õðî-
ìîñîì îò 150 äî 160, êîòîðûõ â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ ñêëîííû ðàññìàòðèâàòü êàê îòäåëüíûé âèä
ïîä íàçâàíèåì êàðàñü ñåðåáðÿíûé Ñ. gibelio 
(Bloch, 1782). Íà ñàìîì äåëå îäíîïîëûå êàðà-
ñè – ïîëèôèëèòè÷åñêàÿ ãðóïïà áèîòèïîâ, âîç-
íèêøèõ â ðåçóëüòàòå ãèáðèäèçàöèè ðàçíûõ âè-
äîâ íàäâèäîâîãî êîìïëåêñà Ñarassius (superspe-
cies auratus) [6]. Èõ ïîïóëÿöèè èìåþò êëîíîâóþ
ñòðóêòóðó, îíè ñîñòîÿò èç ñàìîê, ðàçìíîæàþùèõ-
ñÿ ãèíîãåíåçîì [7–9], ïîýòîìó äëÿ ïîëíîöåí-
íîãî âîñïðîèçâîäñòâà èì íåîáõîäèìû ñàìöû 
Ñ. auratus èëè Ñ. carassius, ñëóæàùèå äîíîðàìè
ñïåðìàòîçîèäîâ. Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî îñîáè Ñ. 
gibelio è ãèáðèäû Ñ. auratus × Ñ. carassius íå
ñïîñîáíû ñàìîñòîÿòåëüíî ðàçìíîæàòüñÿ, ïîëó-
÷àåòñÿ, ÷òî îíè ìîãóò æèòü òîëüêî ñîîáùåñò-
âîì ñ ïîïóëÿöèÿìè Ñ. auratus èëè Ñ. carassius.
Êðîìå òîãî, ìåæäó îñîáÿìè ïîñëåäíèõ ïîñòî-
ÿííî ïðîèñõîäèò ãèáðèäèçàöèÿ. Âñëåäñòâèå ýòî-
ãî â âîäîåìàõ Óêðàèíû ôîðìèðóþòñÿ ðàçíî-
îáðàçíûå ðåïðîäóêòèâíûå ñîîáùåñòâà ðàçëè÷-
íûõ áèîòèïîâ êàðàñåé, ìåæäó êîòîðûìè òåîðå-
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Áèïîëÿðíîñòü ãåíåòè÷åñêîé ñòðóêòóðû ñîîáùåñòâ êàðàñåé (Ñarassius Linnaeus, 1758) 
òè÷åñêè äîëæíî áûòü îòíîñèòåëüíîå ðàâíîâå-
ñèå. Òåì íå ìåíåå ïðåäâàðèòåëüíûé àíàëèç ïî-
êàçûâàåò [10], ÷òî êàê Ñ. auratus, òàê è Ñ. gi-
belio íå ñêëîííû ê ñîñóùåñòâîâàíèþ äðóã ñ äðó-
ãîì, à èìåþò ñòðåìëåíèå îáðàçîâûâàòü îäíî-
ðîäíûå ïîñåëåíèÿ. Òàêàÿ æèçíåííàÿ ñòðàòåãèÿ 
âûãëÿäèò ïàðàäîêñàëüíîé, òàê êàê Ñ. gibelio â 
ñèëó ïñåâäîãàìíîãî ðàçìíîæåíèÿ íå ìîæåò îá-
ðàçîâûâàòü ÷èñòûå ïîñåëåíèÿ, à ÿâëÿåòñÿ «ðåïðî-
äóêòèâíûì ïàðàçèòîì» äèïëîèäíûõ âèäîâ, â
÷àñòíîñòè Ñ. auratus. Î÷åâèäíî, ÷òî òàêàÿ íåîä-
íîçíà÷íîñòü òðåáóåò ÷åòêîãî ïîäòâåðæäåíèÿ íà
îáøèðíîì ôàêòè÷åñêîì ìàòåðèàëå. Ñ ýòîé öå-
ëüþ è ïðîâåäåíî íàñòîÿùåå èññëåäîâàíèå.
Ìàòåðèàë è ìåòîäû. Ôàêòè÷åñêîé îñíîâîé 
ðàáîòû ïîñëóæèëè 133 âûáîðêè êàðàñåé, â îá-
ùåé ñëîæíîñòè 3452 îñîáè, ñîáðàííûå â èçî-
ëèðîâàííûõ âîäîåìàõ ïî âñåì îñíîâíûì âîäî-
ñáîðíûì áàññåéíàì Óêðàèíû ñ àêöåíòîì íà
ñåâåðî-âîñòîê (ðèñ. 1), ãäå ñîñðåäîòî÷åíî ñàìîå 
âûñîêîå ðàçíîîáðàçèå êàðàñèíûõ ïîñåëåíèé. 
Âèäîâóþ ïðèíàäëåæíîñòü è áèîòèïè÷åñêóþ 
ñòðóêòóðó îñîáåé Ñ. gibelio óñòàíàâëèâàëè ñ 
ïîìîùüþ îòðàáîòàííûõ [3] àëëîçèìíûõ ìàð-
êåðîâ. Â ÷àñòíîñòè, áûëè ïðîàíàëèçèðîâàíû
ôåðìåíòû, êîòîðûå êîäèðîâàëèñü äèàãíîñòè-
÷åñêèìè äëÿ ýòèõ âèäîâ è ôîðì êàðàñåé ëîêó-
ñàìè: àñïàðòàòàìèíîòðàíñôåðàçà (ëîêóñû Aat-1, 
Aat-2), ãëþêîçîôîñôàòèçîìåðàçà (Gpi-1, Gpi-2), 
ëàêòàòäåãèäðîãåíàçà (Ldh-B), íåñïåöèôè÷åñêèå 
ýñòåðàçû (Es-1, Es-3), ñòðóêòóðíûå áåëêè ìûøö 
(Pt-1B, Pt-2) è áåëêè êðîâè – òðàíñôåððèíû (Tf). 
Èõ èçìåí÷èâîñòè àíàëèçèðîâàëè ñ ïîìîùüþ 
ýëåêòðîôîðåçà â ïîëèàêðèëàìèäíîì ãåëå [11], 
à ïëîèäíîñòü êàðàñåé óñòàíàâëèâàëè ìåòîäîì 
öèòîìåòðèè ïóòåì îïðåäåëåíèÿ ïëîùàäè ýðè-
òðîöèòîâ [12].
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé è èõ îáñóæäåíèå. 
Â èçó÷åííûõ âûáîðêàõ â íàèáîëüøåé ñòåïåíè 
(59–62 %) ïðåäñòàâëåí êàðàñü êèòàéñêèé Ñ. au-
ratus (òàáëèöà). Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ðåàëüíî
ýòîò âèä ñîñòàâëÿåò ãîðàçäî áîëåå ñóùåñòâåí-
íóþ ÷àñòü êàðàñèíîãî íàñåëåíèÿ âîäîåìîâ Óê-
ðàèíû — î÷åâèäíî íå ìåíåå 99 %. Òàêàÿ
íåäîîöåíêà ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü
âûáîðêè íàìåðåííî áðàëàñü â ìåëêèõ èçîëè-
ðîâàííûõ âîäîåìàõ, ãäå ÷àùå âñòðå÷àþòñÿ Ñ. gi-
belio è C. carassius, òîãäà êàê â áîëüøèõ ïðó-
äàõ è âîäîõðàíèëèùàõ ïðåäñòàâëåí ïî÷òè èñ-
êëþ÷èòåëüíî Ñ. auratus.
Ñåðåáðÿíûé êàðàñü (Ñ. gibelio) – ãèáðèä-
íîå ïîëèôèëèòè÷åñêîå îáðàçîâàíèå [1, 2, 6]. Â 
îáùåé ñëîæíîñòè íà íåãî ïðèøëîñü â çàâèñè-
ìîñòè îò ñïîñîáà ïîäñ÷åòà 25 èëè 28 % îá-
ùåãî ÷èñëà êàðàñåé (òàáëèöà). Ñóùåñòâóþò äâà
îñíîâíûõ áèîòèïà. Ñ. gibelio-1 – îáëèãàòíî êëî-
íîâàÿ ôîðìà (13 èëè 15 %). Èìååò â ýëåêòðî-
ôîðåòè÷åñêèõ ñïåêòðàõ áåëêîâûå ïðîäóêòû àë-
ëåëåé Aat-2110 è Gpi-190, êîòîðûå îòñóòñòâóþò â
ãåííîì ïóëå C. auratus è ïî êîòîðûì îñîáè ýòî-
ãî áèîòèïà ëåãêî äèàãíîñòèðóþòñÿ. Áèîòèï Ñ. 
gibelio-1 ÷àùå äðóãèõ îáðàçóþò èçîëèðîâàííûå 
îäíîðîäíûå ïîñåëåíèÿ. Ñ. gibelio-2 ìîæíî ñ÷è-
òàòü óñëîâíî ôàêóëüòàòèâíîé êëîíîâîé ôîð-
ìîé (11 èëè 12 %). Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî äëÿ íåå 
Ðèñ. 1. Ìåñòà ñáîðà âûáîðîê êàðàñåé
Áèîòèïè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà êàðàñèíûõ ïîñåëåíèé è 
åå ðàçíîîáðàçèå, îöåíåííîå ïî èíäåêñó Øåííîíà-
Óèâåðà (Í)
Âûáîðêà
Ñðåäíèå 
÷àñòîòû 
áèîòèïîâ *
×àñòîòû 
áèîòèïîâ **
C. auratus
C. gibelio-1
C. gibelio-2
C. gibelio-3
C. gibelio-4
C. auratus × C. carassius
C. carassius
C. carassius × C. gibelio-1
Í
0,59
0,15
0,12
0,005
0,009
0,07
0,05
0,001
1,32
0,62
0,13
0,11
0,005
0,008
0,06
0,06
0,001
1,69
* Ðàññ÷èòàíû ïî ÷àñòîòàì â 133 âûáîðêàõ. ** Ðàñ-
ñ÷èòàíû ïî ñîâîêóïíîé âûáîðêå èç 3453 îñîáåé.
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Ñ.Â. Ìåææåðèí, Ñ.Â. Êîêîäèé, À.Â. Êóëèø, Ï.Ï. Ïóõòàåâè÷
õàðàêòåðíî íàëè÷èå ðàçíûõ ðåêîìáèíàíòíûõ 
áèîòèïîâ, îáû÷íî ïðåäñòàâëåííûõ â ñîâìåñò-
íûõ ñ Ñ. auratus ïîñåëåíèÿõ. Â âîäîåìàõ, ãäå
âñòðå÷àþòñÿ òîëüêî òðèïëîèäíûå ãèíîãåíåòè-
÷åñêèå ñàìêè ýòîãî áèîòèïà èëè ñîâìåñòíî ñ 
íèì îáèòàþùåãî Ñ. gibelio-1, ÷åòêî ñîõðàíÿåò-
ñÿ êëîíîâàÿ ñòðóêòóðà, è ðåêîìáèíàíòû íå ïî-
ïàäàþòñÿ. Îñîáåííîñòüþ ýòîãî áèîòèïà ìîæíî
ñ÷èòàòü îòñóòñòâèå â êîíñòàíòíûõ ãåòåðîçèãîò-
íûõ ñïåêòðàõ óíèêàëüíûõ ïî îòíîøåíèþ ê 
Ñ. auratus àëëåëåé. Ïî ýòîé ïðè÷èíå, à òàêæå
èç-çà íàëè÷èÿ ðåêîìáèíàöèè äèàãíîñòèêà îò-
äåëüíûõ îñîáåé Ñ. gibelio-2 â ñìåøàííûõ ñ
Ñ. auratus ïîñåëåíèÿõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî äàí-
íûì öèòîìåòðèè, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé íà 98 %
ìîæíî îòëè÷èòü äèïëîèäíûõ îñîáåé îò òðè-
ïëîèäíûõ [1]. Îñîáè áèîòèïîâ Ñ. gibelio-3 è Ñ. 
gibelio-4 ÷åòêî äèàãíîñòèðóþòñÿ ïî óíèêàëü-
íûì ãåíîòèïè÷åñêèì ñî÷åòàíèÿì: ïåðâûé ïî 
àëëåëþ Aat-2105 â êîíñòàíòíîé ãåòåðîçèãîòå 
Aat-2100/105, âòîðîé – ïî òðîéíîé ãåòåðîçèãîòå 
ïî ëîêóñó Tf.
Êàðàñü çîëîòîé â èññëåäîâàííûõ âîäîåìàõ 
êðàéíå íåìíîãî÷èñëåí – âñåãî 5–6 %, ïðè÷åì 
ãèáðèäû ýòîãî âèäà ñ Ñ. auratus ïî àêâàòîðèÿì 
Óêðàèíû âñòðå÷àþòñÿ äàæå ÷àùå, ÷åì Ñ. càras-
sius – íà óðîâíå 6–7 % (òàáëèöà).
Ðàñ÷åòû èíäåêñà ðàçíîîáðàçèÿ Øåííîíà-
Óèâåðà (                        ãäå i – ÷àñòîòà êîíêðåò-
íîãî áèîòèïà â ïîïóëÿöèè) â êàæäîé èç âûáî-
ðîê è èõ ñîïîñòàâëåíèÿ ñ îöåíêàìè, ïîëó÷åí-
íûìè ïî îáîáùåííûì äàííûì, ïîêàçûâàþò, 
÷òî ðàñïðåäåëåíèÿ áèîòèïîâ ïî âûáîðêàì êðàé-
íå íåðàâíîìåðíû (ðèñ. 2). Ýòî ñëåäóåò èç òî-
ãî, ÷òî îêîëî 96 % âûáîðîê èìåþò ïîêàçà-
òåëü èíäåêñà Øåííîíà-Óèâåðà íèæå óñëîâíî
òåîðåòè÷åñêîãî (Í = 1,32; 1,69), ïðîñ÷èòàí-
íîãî ïî óñðåäíåííûì äàííûì (òàáëèöà). Ïðè
ýòîì ñðåäíåå ýìïèðè÷åñêîå çíà÷åíèå ïî âû-
áîðêàì ñîñòàâèëî Í = 0,42 ± 0,04, ÷òî â òðè-
÷åòûðå ðàçà íèæå òåîðåòè÷åñêîãî óðîâíÿ.
Ñîîòâåòñòâóþùèå ðàñïðåäåëåíèÿ (ðèñ. 3, à, 
á) ÷àñòîò â ïîñåëåíèÿõ îñîáåé Ñ. auratus è Ñ. gi-
belio äîêàçûâàþò àíòàãîíèñòè÷åñêèé áèïîëÿð-
íûé õàðàêòåð âçàèìîîòíîøåíèé äèïëîèäíîãî 
è òðèïëîèäíîãî êàðàñåé. Îáà ðàñïðåäåëåíèÿ 
ñòðîãî äâóìîäàëüíû, ïðè÷åì ìîäàëüíûå êëàñ-
ñû îòâå÷àþò êðàéíèì çíà÷åíèÿì ÷àñòîò âñòðå-
÷àåìîñòè. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ñîîáùåñòâà êàðà-
ñåé èìåþò òåíäåíöèþ ê ôîðìèðîâàíèþ äâóõ 
Ðèñ. 2. Ðàñïðåäåëåíèå èíäåêñà Øåííîíà-Óèâåðà (ïî 
ãîðèçîíòàëè), îòðàæàþùåãî ñòåïåíü ðàçíîîáðàçèÿ 
ñîñòàâà ïîñåëåíèé êàðàñåé. Çäåñü è íà ðèñ. 3 è 5 ïî 
âåðòèêàëè – ÷èñëî âûáîðîê
Ðèñ. 3. Ðàñïðåäåëåíèå äîëè (ïî ãîðèçîíòàëè, %) 
îñîáåé â ïîñåëåíèÿõ êàðàñåé Ñ. auratus (à) è C. gi-
belio (á) â âîäîåìàõ Óêðàèíû
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àëüòåðíàòèâíûõ ãåíåòè÷åñêèõ ãðóïï: äâóïîëûõ 
ïîïóëÿöèé, ñîñòîÿùèõ ëèáî èñêëþ÷èòåëüíî èç
îñîáåé Ñ. auratus (27 %), ëèáî îäíîðîäíûõ ïî-
ñåëåíèé òðèïëîèäíûõ ñàìîê Ñ. gibelio (11 %). 
Ïðîìåæóòî÷íûå ñîñòîÿíèÿ ñîîáùåñòâ, êîãäà 
ýòè äâà âèäà ïðåäñòàâëåíû â ðàâíîé ñòåïåíè 
(äèàïàçîí îò 40 äî 60 %), íåïîïóëÿðíû (7 %). 
Òàêèå U-îáðàçíûå ðàñïðåäåëåíèÿ ãåíåòè÷åñêèõ
ïàðàìåòðîâ â ïîïóëÿöèÿõ íà îáøèðíûõ òåððè-
òîðèÿõ îòâå÷àþò ìîäåëè ïàðàïàòðè÷åñêèõ ãè-
áðèäèçèðóþùèõ âèäîâ [13].
Ïðè÷èíîé òàêîãî ðîäà äâóïîëÿðíûõ ðàñïðå-
äåëåíèé ÿâëÿåòñÿ, êàê íè ïàðàäîêñàëüíî, àíòà-
ãîíèñòè÷åñêèé õàðàêòåð âçàèìîîòíîøåíèé ýòèõ
âèäîâ, íà ÷òî óêàçûâàþò íàáëþäåíèÿ çà ïîñå-
ëåíèÿìè êîíêðåòíûõ âîäîåìîâ, ïðîâîäèâøèåñÿ 
íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò. Òàê, ïîñåëåíèå êà-
ðàñåé íåáîëüøîãî îçåðöà ðàçìåðîì 80 × 60 ì 
â îêðåñòíîñòÿõ ñ. Âåòõîå Íåæèíñêîãî ðàéîíà 
×åðíèãîâñêîé îáëàñòè âåñíîé 2006 ã. ñîñòîÿ-
ëî èñêëþ÷èòåëüíî èç ãèíîãåíåòè÷åñêèõ ñà-
ìîê: 17 ýêç. Ñ. gibelio-2 è 3 ýêç. Ñ. gibelio-1. Íà
ñëåäóþùåé ãîä âåñíîé íà 15 îñîáåé C. gibe-
lio-2 óæå îáíàðóæåíî äâà Ñ. auratus, òà æå 
ïðîïîðöèÿ áûëà è îñåíüþ â âûáîðêå èç 20 
îñîáåé. Îäíàêî óæå â 2010 ã. ïîñåëåíèå ýòîãî 
ïðóäà ñîñòîÿëî èñêëþ÷èòåëüíî èç Ñ. auratus. 
Ïîäîáíûå çàìåùåíèÿ îäíîïîëûõ ïîñåëåíèé 
äâóïîëûìè íàáëþäàëèñü è â äðóãèõ ìåñòàõ, 
êîãäà âîäîåì, ïåðâîíà÷àëüíî ñîñòîÿâøèé â ïî-
äàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå èç îñîáåé Ñ. gibeliî, 
áóêâàëüíî çà îäèí-äâà ñåçîíà çàìåùàëñÿ îñî-
áÿìè Ñ. auratus. Ñèòóàöèÿ ïàðàäîêñàëüíàÿ, ïî-
ñêîëüêó òðàäèöèîííî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ðàçìíî-
æåíèå ãèíîãåíåòè÷åñêèõ ñàìîê Ñ. gibelio íåâîç-
ìîæíî áåç ñàìöîâ Ñ. auratus èëè C. carassius. Òåì 
íå ìåíåå ïîÿâëåíèå îñîáåé Ñ. auratus â âîäîåìå, 
ãäå ðàíåå îáèòàë òîëüêî ãèíîãåíåòè÷åñêèé Ñ. gi-
belio, áûñòðî è íåèçáåæíî ïðèâîäèò ê èñ÷åç-
íîâåíèþ Ñ. gibelio, ÷òî äîñòèãàåòñÿ ÿâíî áîëåå 
ýôôåêòèâíûì ðàçìíîæåíèåì àìôèìèêòè÷åñ-
êîãî êàðàñÿ êèòàéñêîãî.
Ðàñïðåäåëåíèå îñîáåé C. carassius è ãèáðè-
äîâ Ñ. auratus × C. carassius â âûáîðêàõ èç êà-
ðàñèíûõ ïîñåëåíèé îäíîâåðøèííî (ðèñ. 4). Ýòî 
îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî ïîñåëåíèÿ, ñîñòîÿùèå òîëü-
êî èç îñîáåé C. carassius, åäèíè÷íû, à â ñîâ-
ìåñòíûõ ïîñåëåíèÿõ ñ Ñ. auratus çîëîòîé êà-
ðàñü ìàññîâî ãèáðèäèçèðóåò è ïðåäñòàâëåí ãè-
áðèäàìè.
Òàêèì îáðàçîì, ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå íà
çíà÷èòåëüíûõ ìàòåðèàëàõ, îõâàòûâàþùèõ ïðàê-
òè÷åñêè âñþ òåððèòîðèþ Óêðàèíû, ïîêàçàëè: íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî ãèíîãåíåòè÷åñêèå ïîïóëÿöèè 
Ñ. gibelio âðîäå áû äîëæíû îáÿçàòåëüíî ñî-
ñóùåñòâîâàòü ñ ïîïóëÿöèÿìè äâóïîëûõ âèäîâ
Ñ. auratus è C. carassius, òåì íå ìåíåå èõ ñî-
îáùåñòâà îêàçûâàþòñÿ íåñòàáèëüíûìè. Ïîÿâ-
ëåíèå â èçîëèðîâàííîì âîäîåìå Ñ. auratus ïðè-
âîäèò ê âûìèðàíèþ ðàíåå ñóùåñòâîâàâøåé ïî-
ïóëÿöèè Ñ. gibelio. Â ðåçóëüòàòå â âîäîåìàõ Óê-
Ðèñ. 4. Ñîîòíîøåíèå (%) îñîáåé äâóõ âèäîâ êàðà-
ñåé â îçåðå âîçëå ñ. Âåòõîå (Íåæèíñêèé ð-í, ×åð-
íèãîâñêàÿ îáë.): 1 – 2006 ã., 2 – âåñíà 2007 ã., 3 – 
îñåíü 2007 ã., 4 – 2010 ã.
Ðèñ. 5. Ðàñïðåäåëåíèå ñóììàðíîé äîëè (ïî ãîðè-
çîíòàëè, %) îñîáåé â ïîñåëåíèÿõ êàðàñåé C. carassius 
è ãèáðèäîâ Ñ. auratus × C. carassius â âîäîåìàõ Óê-
ðàèíû
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ðàèíû ôîðìèðóþòñÿ äâå ãðóïïû ïîñåëåíèé – 
äâóïîëûå Ñ. auratus è îäíîïîëûå Ñ. gibelio. 
Ïðè ýòîì âîçíèêàåò âîïðîñ: êàêèì æå îáðà-
çîì òîãäà ïîääåðæèâàþòñÿ ïîïóëÿöèè îäíî-
ïîëûõ Ñ. gibelio è êàê â íèõ îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ãèíîãåíåç? Ýòîò âîïðîñ òåì áîëåå èíòåðåñåí, 
åñëè èçâåñòíî, ÷òî Ñ. gibelio îáðàçóåò îäíî-
ïîëûå æåíñêèå ïîïóëÿöèè íà îáøèðíûõ ïðî-
ñòðàíñòâàõ, ãäå â âîäîåìàõ íå îáíàðóæåíû 
äðóãèå âèäû ðîäà Carassius, êîòîðûå ìîæíî 
ðàññìàòðèâàòü â êà÷åñòâå ïîòåíöèàëüíûõ äî-
íîðîâ ñïåðìàòîçîèäîâ. Îòâåòîì íà íåãî ìîãóò 
ïîñëóæèòü òðè ñëåäóþùèõ ïðåäïîëîæåíèÿ. Ïåð-
âîå, â âîäîåìàõ, ãäå îáèòàþò ïîïóëÿöèè Ñ. gi-
belio, â íåçíà÷èòåëüíîì êîëè÷åñòâå âñå æå 
ïðèñóòñòâóþò è C. carassius, çà ñ÷åò ñàìöîâ êî-
òîðîãî ïîääåðæèâàåòñÿ ãèíîãåíåç ó Ñ. gibelio [8]. 
Âòîðîå, â ïîïóëÿöèÿõ Ñ. gibelio ïðèñóòñòâóåò 
ìèçåðíàÿ ÷àñòü ñàìöîâ, ïðîèçâîäÿùèõ íåïîë-
íîöåííûå ñïåðìàòîçîèäû, íî êîòîðûå ñïîñîá-
íû èíèöèèðîâàòü äðîáëåíèå ÿéöà [8]. Ïî èìå-
þùèìñÿ äàííûì, ñàìöû Ñ. gibelio â âîäîåìàõ 
Óêðàèíû – ýòî êðàéíÿÿ ðåäêîñòü, à ïîòîìó 
òàêîé ìåõàíèçì áóäåò ìàëîýôôåêòèâíûì. Òðå-
òüå – îãðàíè÷åííûé ãåðìàôðîäèòèçì, èìåþ-
ùèé ìåñòî ó íåêîòîðûõ êàðïîâûõ ðûá [14], ïðè 
êîòîðîì ó îòäåëüíûõ îñîáåé Ñ. gibelio, êîòîðûõ 
ñ÷èòàþò ñàìêàìè, íàðÿäó ñ ÿéöåêëåòêàìè â
íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå îáðàçóþòñÿ è ñïåðìà-
òîçîèäû. Èìåííî ýòèì îáñòîÿòåëüñòâîì ìîæíî 
îáúÿñíèòü ôàêò ýêñïàíñèè Ñ. gibelio â ðåãèîíû, 
ãäå îòñóòñòâóþò âñå âèäû — âîçìîæíûå äîíîðû 
ñïåðìàòîçîèäîâ, â òîì ÷èñëå ëèíü è ñàçàí, êàê 
ýòî èìåëî ìåñòî íà Þæíûõ Áàëêàíàõ [15]. 
Ìîæíî äîïóñòèòü, ÷òî â òåõ èëè èíûõ ñëó÷àÿõ 
ñðàáàòûâàþò âñå òðè ìåõàíèçìà. Ê ýòîìó ñëå-
äóåò äîáàâèòü, ÷òî òàêèå íåïðîñòûå ðåïðî-
äóêòèâíûå ìåõàíèçìû, êàê ïñåâäîãàìèÿ èëè 
ïàðòåíîãåíåç, íå ìîãóò îáåñïå÷èòü ýôôåêòèâ-
íîãî ðàçìíîæåíèÿ, ðåçóëüòàòîì êîòîðîãî áóäåò 
ìàññîâîñòü ïîòîìñòâà. Âîçìîæíî ïîýòîìó Ñ. 
gibelio îáëþáîâàë íåáîëüøèå èçîëèðîâàííûå 
âîäîåìû, ãäå îáðàçóåò íåìíîãî÷èñëåííûå ïîïó-
ëÿöèè, êîòîðûå ìîãóò ïîääåðæèâàòüñÿ óäà÷íûì 
íåðåñòîì áóêâàëüíî åäèíè÷íûõ îñîáåé çà ñåçîí.
Âûâîäû. Èññëåäîâàíèå ñòðóêòóðû ïîëèâè-
äîâûõ ïîñåëåíèé êàðàñåé â ïðåäåëàõ âîäîåìîâ 
Óêðàèíû ïîçâîëèëî âûÿâèòü ÷åòêóþ òåíäåí-
öèþ ôîðìèðîâàíèÿ êàðàñåì êèòàéñêèì Ñ. aura-
tus è êàðàñåì ñåðåáðÿíûì C. gibelio îäíîðîäíûõ 
ïîïóëÿöèé íà ôîíå ÿâíîãî äåôèöèòà ñîâìåñò-
íûõ ïîñåëåíèé. Èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî ïî ñâîèì 
ýêîëîãè÷åñêèì ïðåäïî÷òåíèÿì ýòè âèäû íå îò-
ëè÷àþòñÿ, à òàêæå îñíîâûâàÿñü íà òîì, ÷òî
ïîñåëåíèÿ Ñ. gibelio áûñòðî ñìåíÿþòñÿ ïîïó-
ëÿöèÿìè C. àuratus, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä: ïðè-
÷èíîé àëüòåðíàòèâíîñòè ïîñåëåíèé ýòèõ âèäîâ 
ÿâëÿåòñÿ ãîðàçäî áîëüøèé ðåïðîäóêòèâíûé ïî-
òåíöèàë àìôèìèêòè÷åñêîãî êàðàñÿ êèòàéñêîãî 
ïî ñðàâíåíèþ ñ ãèíîãåíåòè÷åñêèì êàðàñåì ñå-
ðåáðÿíûì, ÷òî äàåò ïåðâîìó îñîáûå ïðåèìó-
ùåñòâà â ïåðèîä âåñåííåãî ðàçìíîæåíèÿ ïðè
âîññòàíîâëåíèè ïîïóëÿöèé ïîñëå ëåòíå-îñåí-
íèõ ïåðåñûõàíèé ìåëêèõ âîäîåìîâ, â êîòîðûõ 
ýòè âèäà îáû÷íî è îáèòàþò.
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An analysis of 133 populations of Carasiius spp. from wa-
ter bodies in Ukraine showed their polyspecific structure: 
62 % of individuals of the studied 3453 specimens tur-
ned out to be bisexual goldfishes C. auratus, 25 % were 
unisexual  Prissian carps C. gibelio, 6 % accounted for 
the aboriginal species crucian carp C. carassius, and 6 %
were hybrids C. auratus × C. carassius. In this case a clear trend 
has been revealed towards the formation of homogeneous 
alternative populations, specifically: either C. auratus, or 
C. gibelio. Individuals of C. carassius and the hybrids C. 
auratus × C. carassius typically comprise an admixture in 
various populations. The cause of the bipolar distribution 
of individuals of C. auratus and C. gibelio between various 
water bodies is the instability of mixed populations as far as 
individuals of C. auratus very quickly replace females of C. 
gibelio due to their low reproductive potential. 
Á²ÏÎËßÐÍ²ÑÒÜ ÃÅÍÅÒÈ×ÍÎ¯ ÑÒÐÓÊÒÓÐÈ 
ÓÃÐÓÏÎÂÀÍÜ ÊÀÐÀÑ²Â (ÑARASSIUS 
LINNAEUS, 1758) ßÊ Â²ÄÎÁÐÀÆÅÍÍß 
ÏÀÐÀÄÎÊÑÀËÜÍÈÕ ÐÅÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÈÕ 
Â²ÄÍÎÑÈÍ
Ñ.Â. Ìåææåð³í, Ñ.Â. Êîêîä³é, 
À.Â. Êóë³ø, Ï.Ï. Ïóõòàºâ³÷
Àíàë³ç 133 ïîñåëåíü êàðàñ³â âîäîéì Óêðà¿íè ïî-
êàçàâ ¿õ ïîë³âèäîâó ñòðóêòóðó: 62 % îñîáèí ç 3453 
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äîñë³äæåíèõ ïðèïàëî íà äâîïîëîãî êàðàñÿ Ñ. au-
ratus, 25 % íà îäíîñòàòåâîãî Ñ. gibelio, 6 % íà àáî-
ðèãåíèé âèä C. carassius ³ 6 % ñêëàëè ã³áðèäè Ñ. au-
ratus × C. carassius. Âèÿâëåíà ÷³òêà òåíäåíö³ÿ äî 
ôîðìóâàííÿ îäíîð³äíèõ àëüòåðíàòèâíèõ ïîñåëåíü 
àáî Ñ. auratus, àáî Ñ. gibelio. Ïðè öüîìó îñîáèíè C. 
carassius ³ ã³áðèäè Ñ. auratus × C. carassius çàçâè÷àé 
ÿâëÿþòü ñîáîþ äîì³øêó ó òèõ ÷è ³íøèõ ïîñåëåííÿõ. 
Ïðè÷èíîþ á³ïîëÿðíîãî ðîçïîä³ëó îñîáèí Ñ. auratus 
³ Ñ. gibelio ïî âîäîéìàõ º íåñòàá³ëüí³ñòü çì³øàíèõ 
ïîñåëåíü, îñê³ëüêè Ñ. auratus äóæå øâèäêî âèò³ñíÿº 
Ñ. gibelio, ùî ìàº íèçüêèé ðåïðîäóêòèâíèé ïî-
òåíö³àë.
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